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lola! __ WeI 10 Ill> ~ ..." Spring of 1972. WIll ... IIIr-'Y goong .., en Il'1O 0_-1 .. work _ ~Ii_ BUIdInQ _ norWI (jib SIucIorf c:.- Tho -.cIOn __ 
aaaKV """<:tI ... be ............. ....., 10 __ b ~ .... unlll ItWy .. suI1IcNInIly 
- """*' tIr ~q KleIn) 
U-Sen.ate to get veto override 
......,.Nuan d I1M' "",,,Mimt u lIM' 
" chMof UNYfnlty affl,op,-" rnt. .. tha t 
lutu .... p ..... odfon ... wtll ha .... In mak<- • 
rItoaaooo whrt,brr ... nat 10 ......,.NU' I1M' 
~""v"'o_ .... 
" 1 brl""", Ih. IS an 'UIjXrIaIII pDtnl 
lor I1M' P""'Mim' .. ,...-Ien_ comm.t ..... 
to .-...... Lay", told l l.Sfaa ... 1II<'ftI . 
brn 
Randall I'tftson. pnII_ d ..... <nI' 
mornl . • a mrd mt'mbfon m 1M s."ftAk' 
(hat ovrrrtdll''t: a VMO "'(&I1d Ift'"m to 
n,:1~t" • " ' ''Otr d ("'onhdrn('~ " ror or 
"Jl:a 1m-I Itwo pn~.drnl 
t·o< IhL_ .... _ . Nrbon .. MI lIM' 
I""""' "", .. Id br ulll<! ".uttOU5lY .. """ 
" .. m,«ht fftutl In • prftldf'nl' ro 
...siltnatlon,·· 
I",)," .. td lhat I .... 1I~ .wld 
_ 1M' alkM<d .t . ' lY III,.. 10 
lhe' ."""",t d u ..... ,.. ha. to ........ a 
r ...... .n- ___ Id u.r,' br . 11owtd to 
.-.d tho ".......,1 ... m puo II"" ............. 
' )'1IInn wilhwl Ba.rd or "",'Sidmtaal 
.""""".1 l..'I)'" ralkd lIM' "",trict.ons 
. ~ ......... ~ Ilfomi" wtuc'tI art' rnc"anl 
10 I .......... lhal tho ~""" o)'1llrm. 
.. ~ lanai it> .ny .... y ma~ 
I" ...... 1 .. U \'111~ d 13 lor . It ap .... , 
and ' ....... u..n.. 11.s..n. lr ......... brn 
also railed la ...... lhe' ....o!u ..... d rat .... 
WI lIM' Vit1Mlll W. r 
The-~Uhon S:la't"d 
. 'Thai II C'OftJi.t«"'f"S lhr ArtlM" tC'an roIr 
In lIM' """U .... I.on d lIM' I ndooO\Jna 
W.r ••• ~I.nd ~b~ 
'"'ThI! I II U'll" In Immc.odtal~ I"," 
mll'whoo at thr A meT,can In\'oivf"metli 
In lhIt war and " ' Ith IhI'" SalRon MOY("t'"fl-
mrnl 
" Can" for Iht' must ('Ipc'dltlUUI 
Am"",<"An wlthdraw.1 d Amtytean .,.... 
rna IT'M-nt . matt'n.1 • nd nwn f rom V fC"f: -
Nlm Cambod .... and 1~0l 
· 'And . (uudl y fhal our I lhnol. 
~t.AIIV~ 10 Itwo statr and h'(horal 
IrJl,r.laIUrrfl, bf' noll(lf"d or Ihlt 
rfti"oIulion .. 
Vanow. mt"mbN-\IIo ~ l.two l LSrnalr 
drba Ird wbrt_ Of not lIM' l '·Sma ... 
.t>ould Utk~ poIlltcal stands on ,_ 
ouls.td .. ttw-tr IitOVf'T"na~ 
"~ a('U l1\ ~t .. m('mtwn Nrltwn . 
John H..k ..... and lJavKf KPnf"M,,\' ali "'f"1I 
.. Cha ...... 11or lAY" Indln;,f'd lhIIl 
whIle- Ibry .--.ally . ympalhllf'd wllh 
thro rT5CJrlutJan , U .. ,. wwki no( wpporl II 
oIocr lhe')' """"'""" II bryond lhe' 
~Iblillte dc-k-t,tatrd (11 Ihr t · 
Sn.alr 
Murray ".nn. a rTWmbc.,.. ~ lhr l J· 
Mona lC" ' .. ..tudrnl ron.q tlUrfK1' u tid hf" 
fl"fl WU\'",.tM"S ~" (rom w.~ bach 
IIOIcirmK2l1y and ,,","om..-all~ 
Tu.ilion refunds calise problems. 
A Ift.......nll ~ ..... 1 10 otudrnts mI ..... 
""..,( ...". 01 lIM' ood,...."-I d lhar 
Uul'" .... , ...... . n. .......... _It Dr lor lall ___ 
I ...... .-r-I d Stopt I may 1M' ... . 
I ........ 
a.-.. ill lbIIl ._ ..... 10 u... 
aoftIptl .... cants lor 5lIodeob who hood 
Nt pat~ t Ull,Oft .N" .ow btolnc 
~ ~.ll. lIM' .......... 
........ \0lil. I 
,... ... · .... ~eI ........ d 
..... ..s_ ............... .. 
..... ,orl .......... ...t_.se 
I. _-4_k ...... cafTTI"- • lull 
~ ..... 
Boord decide. 
~ . 
to let !"""ins 
increaes stand 
-"-""out -trial in third week 
88 house owner testifies 
., .. .. 
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J'Y A Jf' ",ill meet tQday 
1-'-" a-loa. " " p.m . PuI_O,.._~'oam . 7 · 
II " ... peal e"... , 
P.)'('~cal loiornwlJ(WI aad 
NTVICW" far pt"'Opk "' I'f~ 
("MaUl or lor t.baM who ... ana 10 
..... . phoow 057'-. ' 1>",, ·2. m 
Voc.uonaJ or &dLtcattonlll ea.n. 
M'lIn, for Studt'11t.a lOS S 
Or~~-:::~~~ ~D~:: "... 
~'- . ••• m • Scuduftl Cen-
tft . IIhnoes Koom . I.aUr tnun. 
II QD • n\ koII~ from s.u.dt-nt 
v.. .. 
Sill V,("(nam Vl'u· ... m -"P&ntt Ihr 
... ·.r W"",Uw. 7 po. fQ.. . Studft1I 
c.- . It_A 
nREA TH TA KI NGlV 
MAUTlFUl 
AND EXCITING ' 
SEE ING IT IS A 
VACATION IN ITSELF ! 
ON( SHOWING ONl y 
ATlOOpom 
OOOf"'~ 7)() 
CAMELOT 
Special Mati .... ,.rfonnanC. 
SunIIay, July 29 at 2:00 p.m . 
..... , ... , ... __ ............ ---
........... ".... ..... 
.......... - .... 
_ ....... ...,--
.. dIIr ... ...., . .. ~ .. 
~ '"'" ~ - -. pod 
-Two poIIc>r .mea... "_AJIoe_~~ __ ...... dor .........
_ AJIoe '._~ 
_ ., _ oIIIoon _ 
t.ft beI!Il wt~ Jot!aIaIl. wtID __ u.. ~ lD 
<~ ....... Ibr finI por1 ., Ibo 
.-.oc. _ ... ....- Ore 
from aD oItu:'C'r carry'" •• 
MIl.amaUt Sm,u.b aad Wa.aa .,. eO 
... <'IIIIId __ " -.01 Ibo ...,.. 
banaI-
tw uud I'll' ~ twe: Irar 1M mit-
,..... IIIW IJw taa.c' at 411 H 
W-......s.. 
~ .. C~~-:; 
_ be faIIod 10 wnw • _"""'" 
....-N_ ori_ be" ~.....,. 
-..rOod fo. Ihr ... Ie. Tho __ 
WIn btcla Itt c.e .1« lbr ~&aLr 
\~ 
Tho ~dl", lucIc~ . E,_"" 
~. _Ibo""""""_ 
-a.a. ... ~ . 
NEW Ulan 
... ... ' .... 0 
.....u 
"' & iUf'f 1 , ,)0 ' Ito .. dO 
.... 
AIRPORT 
IE ... 
uasw~ 
-.. __ '...-d 
Ikrt· CAll Y EGYPTIAN 
d_'-d .., 
.••.. ., 
tIE 
t:.,. I 
BII1ILE-tOIIlI 
--------
-_. __ ._._ ... 
--------_ .. - - _ ........... 
----_ .. _--
DU QUOII STltE rill, 
.... _tl ........ ~ 
.. IttI1 .. .. . o-.... ...-.n 
....... , .... _~........ 
It· • • ••. ' 
It * RIVIER A * 
~.. '" I ' • 
'Eckert unhappy with Board's 
~ction on joint committee 
Dr __ v. II<-. ___ 
-"-~"''' ........... --- ... ~
... -
-' . 
M .... MeG.wera 
eampaip. (or 
her h ... aDd 
, 0HJCAa0 'AP ' - Tho ...t. ttl 
~~_G ....... S 
 1>-11.0 . ...., Mom.)· 
ilia. IIw locIonoI ..,.....,....... muo. 
::.:lI ::r'"t!:~:nd rh: lO,~: 
_0IId"",-
Wn.. &IMnor MC'G",,.,-n loki thr 
14th .m .... 1 C"Of'I\"ocall..-. ~ lhr 
ArtM"r .... n A(. .. my ~ lhdl('aJ Ad 
rNMlnl'un that " Uw d.srn.aa:r don.-
byratf't'mrlr~t.nlm...., l\iua 
taure ImpnoNJOn m1 • milt', La," 
iii • .. 
(AO 00.0 OJ)') 
• I III "I a i;! 
CIKJI , , • • nAlln AT DUll( 
HEl.O OVElt 
IaI:aIlI4....., ..... ~"""""". 
... ~~LOmf'IIfC..tbr 
.. YKft"1aIa wtIeI:t..- u.. eGCIlmit-
... _ caD ~ 01 .......... -... .. _I0 .... __ A.uc 
III ill IIw ~ N • .-
0eanI "'-Y. ) Tho A.uc l% -. ... 01_ 
bJ _. II people . ... ttl .. _ 
II'_ "., """"""""" ond piIInao<Ic 
--
. .".. ~ ..-..... 1Ias ....., 
=~,!:IIh~~.,,~ 
~d&brtw"Wr 
-"--- ... _,,, -~- ...... -probI- - . _ ..... 
--
Edoftt _ ... _ ..u .... 
duaI_ •• '-1', c-:sJ 
~nc · ... '.. ·u U¥II' to dec:tdP 
wtwtIwr \0 ~ aut ~,. 
t.t u .&aad _ tC .... fta5b.. -~
.-
• III acn'ft. bu t t..... m~u~ 
_ , will .... b""j"d ... Ibr cam-
nu"", mrmbrn 10 ht .. On&! 
drocDIWl can t. A'IIIC:bId. " 
8nllllhoB. ond ~ "'""'" 
Chat a.. ~Qft lit lbr ~ 11 
_ dor.o ... ..au./y Ihr 
ttl IbrIr '""""'" 
",W e an- J," 'oo~' and .~ 
M\T nul r~ thai pot'" ' rt. 
~-tfr .....ct {hilt ..ann- lhr a,:ru..IP t..s 
drndrd rIOt t.o JM' ft'8 at Ib I.nt 
hr W~ .u.no ~ ..... ~ tt.. 
/IN" 
The 
1971 
........ at ...- favorlt. tow .... or I~ .tore 
Letters 
to the edito r 
Patriotic prices? 
T."DeIlr~: ..=:ct:;...~~ ...... Ihe 
. ,' .. 
'Tar and feather ' time 
To lhe Ottl?, £cyptIan: 
In 0 r. __ claYI. Dr. Morr .... ·.11 boo I~A"IJII( wr 
""mP'll (or bb lui time u Pr ..... lffl. d Ih. ~N'.' 
, wuvoonit)'. whidl he bu IIIIUI .n .hoo pu t 2l y ..... , 
In ........ "1- t. cqcko Mor.on. hovr corn 
plkld I ... III" 0(_-. Ukr ........ yont· .L .... w,,", ho> 
o III" III)' (I .... lilt hu the u"'"' g( Chork .. A 1.100' 
btorJI. AlK- lJacoI", ~J Ebmhow .... . John K.'fl · 
lII'dy uti Nell Armltl"Oftllo Now I om addll~ .nocho'r 
IlJ'I'lII IIIIUI - Priwldetll D.W. Morn. g( Sit ' 
On U.lI«fIntIllIt. J bo • the oIIwr pc"UPt.. - B .. nl'" 
MWIIIOIiIIi. Tojo. Adolph HIUcor 000 ,...", .. 1 Ca .. ro T oo tI". lilt J Wanl to add CIydoo ChooI l' (. Anno. III 
Mr. ~I. ·Is the polilkel m. lAb " 'ho mautho.1 
off ""'1 ... r ..... ,.. (1'01 l'n ... "It·n' Man" 
"",,0\'1!CI - end _ IIW'tIllorwd hI> bu<om (rN'oo 
who ........ 0 a- bta lonu",' On .hll 1M' k,V' hi' 
moulh .. ,• • . 1Id I wondcor " '1&)' 
QQr BiIdIt'U .~ nil. bu""r",1s .. l""Ph' orr .1 
~. laid a(f (..- wars. So l'Urn.· ", • ., d""'lOn 
"",.,..,obed)'1ibou1d ~ ("l,-d. Choo •• 01 Anno 
'SaWOIip .... l .. 'ta'."d (H.""" lor.hr or .. IInl<' l", 
1\1l1li 14:I'.-omce. 
. Cit'd. M ... ~.n 
':-h~" lcal plant 
~ choice for Meany 
~: 
Ie bu ~ to)lr M""O\ .ho. hr 
"Law it or 18ft It'" \ 
Oa,'"1d P Snulh 
J w> .... . f'"",,lry 
~.r: · ~ . :r~{\" ~ J 
"t . . '\l . . -:~ .. , . r' 
- - -. ~.~ "'}'} 
_ -- -~" •• I ",,', . ~ 'C t. 
I: \ ~ ~:. 
- - -- ; ~.~ . L.. \" :~ 6,- .·~ , 
, . - . ..... 
"Coll,hl him Iryinl!i 10 .ncak inlO hi, ncilhborhood KbooL" 
Tough Apollo to follow 
posiqll) presents 
Montgomery's 
"strategy" 
_ ~ Vi PftuIiactaa~· ...... d 
IIf'IIIJ1IPIo' ad Rt*-' l- Ra.Io is __ d ... 
~ &ad ...................... M--.ir:u 
~~ "'_k!cI&<s tbr •. hd " d lor"!:.. ~Iar Raben ... · .... t'~O: 'i'i&...m s._. fornwr dfttn d tbr GradwlI" Sc:booI ; Dr. 
RtIIft' E. Bey ...... dean d tbr CGI ..... d Uberal AN 
aad~. Dr. R .... ldG . Ha-. --a..tedfttn 
d tbr G....tua ... School fer .-rd! .nd prQt«t> . 
Dr. eta .... H u..,... cba.nnan d tbr anlhropa!OIlY 
cIepa.rUnrnl. and I)r f'ra" H 1l>oonu. cbatnn&n d 
tbr gqrap/ly ckopartmm~ 
l'ht-rr.a"" %I paP"" ...-kOd tn II ... yrnptlO.um 
n..,. dlKu;u "a"OUi .""""'_ In Iht' pnJblrm. 
, .... _ /lh<' ""1deI>efo gathered thw; far and ~"" 
_h~ tonclIw.... 10 .... ck<IUft<!. ",.. <"du .... 
proo-.dr an tnl.......u", Inlroduct.tol1 '0 tbr (,t"Id .nd • 
concluding c,,"pt.,.. t'\'aluatl"ll Ihr runj<'<1u ..... and 
thf'OrlH of the- contributor. and 5u,u:,rslln. 
PIJUlbllit. .. (er additional ....,..,n:h 
F'cw ~ tnlernlC'd UI .amuflc ciett"C'tJ""'t' mrthod.» 
Ihr paptn """,odlo IftInflUIIIII ""'",.. m.aterLaI 
Slnulantles In la ..... ~. Illlrodui:tJon d Ik'W """",. 
IUd! .. m.alU and __ potaltlft , the mIgration 01 
pariailel and dIseua &a'OIU the rontl ......... , IUd! as 
lilt' InlrodllCtion 01 5ypluh. In Europ<' b)' Colum· 
bus' aatlon . ..... iOtIlt' 01 Ihr ct ..... 
",.. .dhors ht'I~., lhal " _ musl 'nvalve 0<"\· .... 1 
d' lct pltnel-a nthopology . botany . I:t"olr.phy . 
bis' ory , and ,,",rIAW), 50\0'.nd zocIO\O' - " 10 
wsra ..... 1 the DIP""""· '''''l tY . Iht'y " .. m .It.lnsl 
"icIc!aJ b«am1nl1O 1m lha l IlIt'y ...... .,...,."ed 
as II~ wlthoul chid or ~1I<'f\8<' .. 
For the Ia)'truln who hat. bfton IntrluKlled by the 
mylbs 01 Allan"" .nd Mu. the romantic \Alles 01 Iht' 
nplor •• ory YOy.,1,," 01 the· VIIUnes .nd Ip<!CUlallon 
01 VISl'" 10 \be N.'W World b)' BudilhlSl mwlonan ... 
lilt' on .......... ' In this bOok probably OJ; cenlered on the 
mort' IICImtJflC dIM'S "".,.rtbed by Ihr sclmlls ... 8uI 
00 lilt' .pcodaILS .. l ilt' ."'",,-era. when thr)' ..... found, 
11',11 pnn' odlo • bel, .... undfoNlandu1j( 01 Ihr .. .,oIUllon 
01 .11 ""It" _ and will nil In m.any 01 lhe- ~."" In Ibt' 
hl.~ lDr)· 01 man. 
Ow ... C CIoIyIon . • ____ 01 ". IacuIry d 
.... !;IU Sc:1IooI d "Iournabm. to • "-*" 000* __ 
I", ,Itt DeIly EllYptJ/tfl 
Collection title 
describes Beloff 
rltt 1_1acIue1 In PoIiIk:&. by Max 1IeIGft'. N_ 
\ 'ri . '"'" Library PNlU 1m, MI pp. _ . 
, I 
SlU ""Hlec"~~lp IIeeded 
• t, 
Blood tel.i set for Northeast children 
()pefI 24 hour. a ~ 
7 
day.aweM 
_pus Shopping C ... ter 
S49-213S 
Holds the Line on 
Prices ... No Increases 
• Accepted living Center 
for Men and Women . 
• 100% air conditioned 
• Poricing Facilities 
• All New Menus 
• Continental Breakfas t.. 
,... ........... _ ..... _1 •• _. 
Call S"Y~1On Arms 
549-92 J 3 
T---.p ~ .. Ihr _ 
Ctll" EdiM"t'tft-C'Y Food aM 
_ ""-- ...u poy Ihr.-
(or aU ...., c.t.IdrIre Ul CII'III!Id ~ 
I "'~'-""'''''''''''''''') 
aJ U .. WSl U otrln" 1ft K.-...n 1J ID thr 
~ ~ lbr ComQlUftk'euea. 
 d' oaJl 6.).4CJ I "'~IOI'I \" ). E~yn'...a.Id 
AUh'T1N . Tn 1M" t - A (T'tUc:al 
~ d ......... a.prcwd.lnc: all 
""" Tn.aa. . ~ lhl' Truu 
"-IAI "-"".-
le ..... .,..... mitt' ...,.., (II' 
wu .. fII J.aplab ............ ~ 
blot ..... ~ • I.adI m nurwa to .,&aIT 
Ihrm 
flESH LlAN 
PORk 
STEAK 
lb. SSe 
BREAD 
.-
.... 
. ,,- -
t.J":--' 
", 'r- " 
CMASI & SANIOIH 
COFFEE 
.......... 
o-,.~ 
UESDU 
Sf EellL 
2 DOG S & 1 Ll BG E COlE - 3 Be 
QUALITY 
STAMPS 
PLUS 
QUALITY FOODS 
Items Good August 24 - 25 
PURE 
PEPSI PORK IOAST 
lb. Sge 
KfBLBI 'S 'EDrAG 
COOKIES 
3 Pk ... · S 100 
l,OCUXfIA 
9'W'TY 
. STAMPS 
wrnt THIS COUPON 
ANO SS.ooOllMotlE 
ruaOtASE 
~~.,1m 
~ ....... 1911 •• ~ u... ..... !11 __ ,_._ 
a.e.-- __ 'e di« ... tl 
BSU' plans special meeting 
.. :::;_...----." " -'II  -ti. MV_ ........ 
_ ..---_ .. -~ .... ~--..;u 
-~-...-..­___ .. .....IiI~ .. _ 
-... --.-_." .. ...-
...". .... -...... ~ ~ ...... -
""" ·1IIlI ~ .... ,.. 
......"...-~.·"'ft'IIdw ...... 
I ___ ~"'-
"""""'--~II'"........,. 
b.rt1lC .. • ....... "l •• Uua • 
_ ." a&a,.-1W_ ... IISl1 __ ... 
-.. ~----
-
~_illr_ 
.... WlU br ...s (roIII J", p.m 
s.,.. J '0 Ihr _ c-... 
IIaJI.--.. IS 
Schedules set for finals, break 
QUEST scans effects 
of edu~ati()nal policies 
='Tarna~~ 
-A~ ....... _rrt. QUI'.ST tqJn &0 M'f"ft' ....... lor 10 what 
II ~tdrn • ct.ca.yuc ~ 
.,..&rta bJ ~u. rf'C"Offtl'DC'D 
dat.,.. • ""urrna IDI.o 
~~:*'.::;:~ ~"" 
liar ....... _ .. -"' by fon.lty 
and "' ........ .-....-_ 
u~ GIll n.s aJlrrftl,tr IONIa 
10 "lifIIY.-.. ...-." W_ ... 
... '" 
... ~) Srpt J from i e. m to) 
pm 
On Ihr s..tunta,.. ... s.,.. ..... II", 
aad 110\. u.- hbran wtU br ~ 
~:: ~ ~w.: d.. a;~~ 
~,. . f1I. u.-~ I." and l-.n It.,U 
.lao br _ .. l.oIKo- l><oy . s.,.. 
, 
CIa lbr laIIow"" do,... II>r libra') 
wt1J br opnI from •• III &0 S pm 
..... 1th. *h. 1311>. 11th. 11th &lid 
11 .. 
R.rcWar hc:un . tl1 f'ftiUmf" IOf latl 
... "" ........ y. s.,.. It 
ESCAPE TO 
THE C()(){ ES T 
PLACE IN TOW N I 
ICE COLD 
SO«.ITZ DRAFT 
'2 OIl gIos . 
Regardle .. of your polltlon 
Executive or Stunt Man, In 
our New Double Knitl you 
do not Iweat the wrinkle. 
IsulTS 82.95 I I SLACKS 17.u l 
I SPORTCOATS 44.'5 I 
&qu~rr = t;~op Itb. 
w..oALI SHOPPING cena 
\\ tH'U pn' "('\:~11II jilh' r~ 
~ Ia r l 10 dt' prt' !ois " - - dum't' 
i l oul ~ilh lilt' ('rowd at 
Blr ~ 
this week 
2 BEDROOM 
IWld 
EFF1CIENCY 
APARTMeITS 
SURPRISE 
BAND 
P-tNG 
~M.,. I 
lOS l. ... 457-2114 
for girls 
Rum &Coke-25c 
BONAPARTE'S 
Retreat 
...., ~ ..... t • • J,~ 
.. '~r~~a' provided suspense, drama 
~llCIO · l' .... 
WllC:HfS 11:00 . R6 ... --,.'%=~ . 
r!fi1!n=-5t: .... ---................. ~ 
."......._ ....... -... 
...... .. 
-=rrtc..1JIr--. • .... . .. ... 
........ ~ ... -
.... _"'lii:'......,. 
..................... ., 
...... rt ......... ..... :.:.., ... ..,*-U ... 
.................. -. ..... .  rt __ 
u."..... .. . ............ 
............ ........ 18 
, .!.J'f ~ """""='" II l · .... ·-·-~ . .... .......
....... DNcW· ..... 
....-tt-IIoe ..... _ ..... 
............... 1IIf ........ 0-
_ILPqW ....... __ 
...., dIIUiIIc .. itt ....... 11 1'_ rt • .....,. __ 
o.kI era. ............... , 
_ ............. lalllfrti"~ 
c..~.~ ....... ft 
__ TI:"7:I .... - II .,..., IIIf 
........ aI ........... _ ........ 
..-..- CniIIt _ IGM .. 
...... - __ he .,....., 
.... _ rI l1li _ -.lIo. 
81U take, part 
ID 1000000ry work 
Bool,,'ore laa. grad 
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